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METHODOLOGICAL ASPECTS OF IMPROVING STUDENTS 
PREPARATION OF ORTHOPEDIC DENTISTRY FOR GRADUATION 
PRACTICAL-ORIENTED AND TEST LICENSED EXAMS
Мета роботи – пошук шляхів підвищення якісної успішності студентів 5 курсу напрямку підготовки “Стоматологія”, по-
ліпшення результатів складання ліцензійного тестового екзамену “КРОК-2” та практично-орієнтованого випускного іспиту.
Дослідження базується на вивченні літературних джерел з оптимізації навчального процесу та власному досвіді застосування 
індивідуалізованого підходу до вивчення ортопедичної стоматології студентами 5 курсу напрямку підготовки “Стоматологія”, 
підготовки до складання тестового ліцензійного екзамену “КРОК-2” та практично-орієнтованого випускного іспиту.
Основна частина. У статті розглянуто доцільність та можливість впровадження методики проведення практичного заняття 
зі студентами 5 курсу напрямку підготовки “Стоматологія” з відпрацюванням практичних навичок на фантомах та муляжах. 
Запропоновано індивідуалізований підхід до підготовки студентів для складання ліцензійного тестового екзамену “КРОК-2” 
та практично-орієнтованого випускного екзамену, що реалізується через проведення вхідного тестового контролю з метою ви-
значення тем, що потребують додаткового вивчення студентами. Проаналізовано переваги закріплення вивченого теоретичного 
матеріалу запропонованою методикою.
Висновки. Проведення на перших заняттях циклу вхідного тестового контролю знань, за результатами якого складається на-
вчальний план студентів, робить можливим індивідуалізувати навчальний процес та покращити підготовку студентів. Поетапне 
повторення вивченого на попередніх курсах матеріалу створює базу для вивчення складних тем з ортопедичного лікування 
та реабілітації пацієнтів. Наглядне і теоретичне поєднання фантомів із роз’ясненням дозволяє покращити рівень підготовки 
з ортопедичної стоматології, дає можливість студентам краще підготуватися до державних іспитів. Необхідно приділяти до-
статньо часу на самостійне відпрацювання практичних навичок студентами на фантомах, що закріплює попередньо отримані 
теоретичні знання та сприяє швидшій адаптації до клінічного прийому хворих.
Ключові слова: ортопедична стоматологія; КРОК-2; випускний іспит.
The aim of the work – to search for ways to improve quality of knowledge 5th year students specialty “Dentistry”, improvement 
results of license test exam “KROK-2” and practical-oriented graduation exam.
The research is based on the study of scienti c publications dedicated to optimizing educational process and own experience of using 
individualized approach for 5th year students specialty “Dentistry” to preparation for license test exam “KROK-2” and practical-oriented 
graduation exam.
The main body. The article adduces the expediency and possibility of using methodology for practical training with 5th year students 
specialty “Dentistry” with practical skills training on phantoms. We proposed individualized approach to preparation for license test 
exam “KROK-2” and practical-oriented graduation exam. We make input test control at the  rst lesson to identify topics, which require 
additional study. The advantages of memorizing theoretical material during practical work by students were analyzed.
Conclusions. Input test control for students at the  rst lesson allows us to draw up plan for their study. The gradual repetition of 
previous topics make prerequisites for studying intricate topics of orthopedic treatment and patients rehabilitation. It is necessary to 
devote enough time to self-study of students on phantoms. Practical skills training during work on phantoms helps to prepare for the 
graduation exam and internship in future.
Key words: orthopedic dentistry; KROK-2; graduation exam.
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Вступ. Поступовий розвиток системи медичної 
освіти в Україні направлений на підготовку спе-
ціалістів нової формації, орієнтованих на високі 
стандарти надання якісної сучасної стоматологіч-
ної допомоги населенню [1]. Прогресивні зміни 
в сучасному професійному освітньому просторі 
ставлять нові вимоги до особистості спеціаліста, 
його конкурентоспроможності, мобільності, со-
ціальної лабільності та професійного рівня ком-
петентності [2]. Сучасна підготовка майбутніх 
медичних працівників, здебільшого, використо-
вує традиційні засоби навчання, що базуються на 
вивченні предметної літератури і прослуховуванні 
лекційних матеріалів, та потребує значних зусиль 
для засвоєння матеріалу з боку студента [3]. На 
старших курсах відбувається поступовий перехід 
з теоретичного на практичний формат підготовки 
до практично-орієнтованого випускного екзамену 
[4], що для студентів, які не засвоїли теоретичний 
матеріал на достатньому рівні, є важким етапом. 
У цьому повинен допомогти викладач. Ще одним 
важким завданням є успішне складання ліцензій-
ного тестового іспиту “КРОК-2”, що на сьогодні є 
обов’язковим для отримання диплома лікаря [5, 6]. 
Поступове підвищення порога проходження іспи-
ту та складність завдань [7] зумовлює зростаючий 
процент відрахованих студентів на останньому 
курсі навчання у вищих медичних навчальних за-
кладах. Тому пошук шляхів підвищення якісної 
успішності студентів 5 курсу напрямку підготовки 
“Стоматологія” та поліпшення результатів складан-
ня ліцензійного тестового екзамену “КРОК-2” на 
сьогодні є досить актуальним.
Мета роботи – пошук шляхів підвищення якісної 
успішності студентів 5 курсу напрямку підготовки 
“Стоматологія”, поліпшення результатів складан-
ня ліцензійного тестового екзамену “КРОК-2” та 
практично-орієнтованого випускного екзамену.
Дослідження базується на вивченні матеріалів 
літературних джерел з оптимізації навчального 
процесу та власному досвіді застосування індивіду-
алізованого підходу до вивчення ортопедичної сто-
матології студентами 5 курсу напрямку підготовки 
“Стоматологія”, підготовки до складання тестового 
ліцензійного екзамену “КРОК-2” та практично-орі-
єнтованого випускного екзамену.
Основна частина. Для отримання об’єктивної 
інформації щодо причин нескладання екзамену 
“КРОК-2” викладачами кафедри ортопедичної сто-
матології було розроблено анкету та опитано сту-
дентів, що не склали екзамен та були переведені 
на повторний курс навчання. Труднощі складання 
ліцензійного тестового екзамену “КРОК-2” випуск-
ники, які отримали незадовільну оцінку, пояснюють 
по-різному. Близько 70 % студентів вказали на труд-
нощі, пов’язані зі специфікою ортопедичної стома-
тології, яка має складну термінологію та включає 
декілька розділів, а саме: матеріалознавство, клініко-
лабораторні етапи виготовлення незнімних, знімних 
та щелепно-лицьових протезів. До 15 % студентів 
відмітили, що банк тестових завдань включає за-
старілі матеріали та технології виготовлення зубних 
протезів, на вивчення яких приділялось недостатньо 
уваги з їх боку. Всі інші студенти не змогли конкре-
тизувати причини невдалого складання випускного 
іспиту з ортопедичної стоматології, але переважна 
більшість із них мала значну кількість пропусків 
практичних занять та лекцій.
З метою покращення підготовки студентів на пер-
ших заняттях циклу проводиться вхідний тестовий 
контроль знань, за результатами якого складається 
індивідуальний план підготовки кожного студента 
до іспиту. Задля поліпшення практичної підготовки 
студентів на кафедрі ортопедичної стоматології ви-
готовлені численні наглядні фантоми та різноманітні 
ортопедичні конструкції [8]. До кожного фантома до-
даються лаконічна текстова анотація та термінологія. 
Також на занятті наявні основні матеріали, що засто-
совуються у роботі стоматолога-ортопеда, і студенти 
мають нагоду відпрацювати практичні навички на 
фантомах по методиці обстеження пацієнта, отри-
манню відбитків, препаруванню зубів під різні види 
ортопедичних конструкцій. Якщо у студентів виника-
ють труднощі з анатомічним обґрунтуванням вибору 
певної ортопедичної конструкції зубного протеза та 
його меж по анатомічних зонах, викладач готує фан-
томи, муляжі з попередньо нанесеними раціональ-
ними межами протезів. Додатково наочні матеріали 
супроводжуються поясненнями викладача та заното-
вуються або фотографуються студентами. Індивіду-
альна практична робота студентів під керівництвом 
викладача та з методичним супроводом дозволяє вдо-
сконалити практичні навички та краще запам’ятати 
основні моменти з етапів виготовлення протезів [9].
Поетапний розбір тестових завдань на кожному 
практичному занятті із варіантами відповідей, з 
аналізом відповідності дистракторів змісту завдан-
ня та алгоритму обґрунтування відповіді сприяв 
кращому запам’ятовуванню тестів, що підтверджу-
валось результатами поточного тестування. Розгляд 
кожного тесту вимагає значного часу, однак дає 
можливість визначити викладачу найскладніші для 
вивчення розділи ортопедичної стоматології. Тим 
самим викладач має можливість зосередити ува-
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гу студента на проблемних темах та стимулює до 
засвоєння незакріплених розділів предмета само-
стійно [10]. Особливу увагу студентів слід приді-
ляти розбору та запам’ятовуванню стоматологічної 
термінології, насамперед через те, що лінгвістична 
складова медичних термінів різниться в україн-
ській та англійській мовах [11], однак тестові зав-
дання з обох мов будуть наявні в екзаменаційному 
листі під час складання ліцензійного тестового ек-
замену “КРОК-2” [7].
Щоб збільшити кількість відпрацьованих прак-
тичних годин студентами на заняттях, навчальні 
кімнати оснащені стоматологічними установками 
та портативними бормашинами. Також на цент-
ральній базі кафедри ортопедичної стоматології 
устатковані два фантомні класи, де одночасно мо-
жуть працювати два десятки студентів. Наприкінці 
заняття викладач оцінює роботу студентів та корек-
тує виявлені недоліки.
Під час проведення практичних занять на п’ятому 
курсі завдання дещо ускладнюються: крім вибору 
протеза та його меж, необхідно клінічно обґрунту-
вати і правильно розмістити опорні та утримувальні 
елементи показаних ортопедичних конструкцій. З на-
шого досвіду, найскладнішими темами для вивчення 
є: надання ортопедичної допомоги при патологічному 
стиранні зубів, захворюваннях тканин пародонта, па-
тології скронево-нижньощелепного суглоба, рекон-
струкція щелепно-лицьової ділянки заміщуючими 
протезами, протезування на імплантах, виготовлення 
комбінованих ортопедичних конструкцій.
Використовувані викладачами кафедри ортопе-
дичної стоматології методики підготовки студентів 
до випускних іспитів дозволяють краще засвоїти 
спеціалізовану термінологію, запам’ятати основні 
клініко-лабораторні етапи виготовлення ортопе-
дичних конструкцій різної складності та їх послі-
довність, підвищити середній бал із дисципліни.
Перспективним аспектом подальшого поліпшен-
ня якості підготовки студентів є організація зубо-
технічної лабораторії, на базі якої студенти мали 
б можливість проходити виробничу практику та 
самостійно відпрацьовувати лабораторні етапи ви-
готовлення ортопедичних конструкцій. Технічна 
робота дає можливість студентам самостійно по-
працювати з матеріалами, з яких виготовлено зубні 
протези та ознайомитись з їхніми технічними ха-
рактеристиками. Це є корисним для формування 
індивідуалізованого підходу майбутніх стоматоло-
гів не тільки вибору конструкції протеза, а також 
матеріалів для їх виготовлення.
Висновки. На сучасному етапі реформування 
медичної служби України постає питання профілю-
вання лікарів відповідно до нових соціально-еконо-
мічних умов. Наразі нагальною є потреба у високо-
кваліфікованих стоматологах широкого профілю. 
Випускник стоматологічного факультету повинен 
вміти обстежити хворого, встановити діагноз та 
скласти план лікування з наступною ортопедичною 
реабілітацією. Тому відпрацювання практичних на-
вичок ще зі студентських лав формує майбутнього 
спеціаліста, полегшуючи засвоєння теоретичних 
матеріалів та поліпшуючи результати складання 
іспитів. Підсумовуючи сказане, ми вважаємо, що:
1. Наглядне і теоретичне поєднання фантомів із 
роз’ясненням дозволяє покращити рівень підготов-
ки з ортопедичної стоматології, дає можливість сту-
дентам краще підготуватися до державних іспитів.
2. Проведення на перших заняттях циклу вхідно-
го тестового контролю знань, за результатами яко-
го складається навчальний план студентів, робить 
можливим індивідуалізувати навчальний процес 
та покращити підготовку студентів.
3. Поетапне повторення вивченого на попере-
дніх курсах матеріалу робить можливим вивчення 
складних тем з ортопедичного лікування та реабі-
літації пацієнтів.
4. Необхідно приділяти достатньо часу на само-
стійне відпрацювання практичних навичок сту-
дентами на фантомах, що закріплює попередньо 
отримані теоретичні знання та сприяє швидшій 
адаптації до клінічного прийому хворих.
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